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Аннотация. В статье анализируется информативность 
web-сайтов экологических организаций Свердловской обла-
сти. Рассматривается проблема влияния web-сайтов эко-
логических организаций на формирование экологического 
сознания населения.
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Abstract.The article analyzes the information content of the websites 
of environmental organizations in the Sverdlovsk region. The problem 
of the influence of web sites of ecological organizations on the 
formation of the ecological consciousness of the population 
is considered.
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Сохранение окружающей среды сегодня находится в цен-
тре внимания, как международной, так и российской об-












вклад в защиту окружающей среды, но действовать обособле-
но не совсем рационально и эффективно. Для достижения 
наилучшего результата нужно объединяться друг с другом, 
собирать единомышленников и формировать навыки взаимо-
действия с органами государственной власти. Этими и дру-
гими причинами объясняется появление общественных 
экологических организаций, как в России, так и за рубежом. 
Перед ними стоят важные задачи в сфере природопользо-
вания и охраны окружающей среды: осуществление обще-
ственного контроля за соблюдением природоохранного зако-
нодательства, распространение экологической информации, 
проведение образовательной и воспитательной работы с це-
лью формирования экологического сознания населения, при-
влечение жителей к природоохранной деятельности и т.д. 
Статья посвящена проблеме информативности web-сай-
тов экологических организаций Свердловской области и из-
учению степени осведомленности жителей города об их дея-
тельности. Автор ставит перед собой цель – проанализировать 
имеющуюся в интернете на web-сайтах информацию об об-
ластных экологических организациях и выявить трудности, 
с которыми может столкнуться житель города при ее поиске.
Все слышали и знают о большинстве экологических ор-
ганизаций мирового и всероссийского масштаба. Но можете 
ли вы назвать такие организации в вашем городе или обла-
сти? Так ли они широко известны? К сожалению, нет. Жители 
области зачастую не осведомлены о действующих областных 
экологических организациях, а ведь можно сказать, что имен-
но с этого уровня начинается формирование гражданской 
инициативы в сфере экологии. 
Допустим, что жители узнали об областной организа-
ции, но как стать ее участником, как вообще найти ее в сво-
ем городе? Для ответа на эти вопросы большинство граж-
дан обратятся к поиску информации через интернет. 
Но даже в интернете не всегда можно найти полную инфор-
мацию об экологических организациях областного масштаба. 
На сайтах может быть указан только список и контакты руко-
водителей. Конечно же, можно связаться с ними, но человеку, 
который хочет больше узнать об организации, ее проектах 
и мероприятиях предпочтительнее ознакомится с требуемой 












возникает еще одна сложность: не у всех организаций можно 
найти информативный сайт. 
В проведенном исследовании были использованы следую-
щие методы: изучение разнообразных источников информа-
ции, сравнение, наблюдение и анализ собранного материала.
Автором выдвинута основная гипотеза: недостаток инфор-
мации об экологических организациях областного масштаба 
«тормозит» и существенно затрудняет популяризацию эколо-
гических мероприятий среди населения.
Чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу обратим-
ся к списку областных экологических организаций,который 
можно найти на сайте Министерства природных ресур-
сов и экологии Свердловской области [6].
 – Свердловское областное отделение Всероссийского об-
щества охраны природы;
 – Эка-Екатеринбург;
 – РОО Свердловской области «ЭКОПРАВО»;
 – Екатеринбургское отделение Союза охраны птиц России;
 – Свердловское отделение общероссийского обществен-
ного движения «Российское экологическое движение»;
 – Свердловское отделение Российского экообщества.
Также в списке есть несколько организаций масштаба 
Уральского федерального округа:
 – Общероссийское экологическое общественное движе-
ние «Зеленая Россия» по Уральскому федеральному округу;
 – РОО Уральская Экологическая Инициатива;
 – Экологический проект ЧИСТО_УРАЛ.
Далее представлен краткий анализ информативности 
web-сайтов данных организаций. Свердловское област-
ное отделение Общероссийской общественной организа-
ции «Всероссийское общество охраны природы» более 50 
лет разрабатывает и реализует проекты в сфере охраны 
окружающей среды. На сайте (URL: http://urnature.ru/) есть 
вкладки, содержащие историю образования общества, опи-
сание реализуемых проектов, справочные материалы – нор-
мативно-правовые акты в области экологии и природополь-
зования и прайс-лист посадочного материала (организация 
оказывает услуги по озеленению и благоустройству терри-
торий, часть полученных средств от которых направляется 












Свердловской области), статьи и отчеты. Навигация по сайту 
достаточно удобная. Есть отдельная страница с информаци-
ей о том, как стать членом ВООП [4]. «ЭКА-Екатеринбург»с 
2013 года занимается реализацией различных экологиче-
ских и социальных проектов на территории Свердловской 
области. Особое внимание уделяется мероприятиях, свя-
занным с укреплением и пропагандой семейных ценностей, 
ведь именно в семье закладывается фундамент экологично-
го мышления. На сайте (URL: https://eka66.com/) содержится 
информация о целях организации, о реализуемых проектах 
(«Марш парков», «ЭКА-Класс», областной конкурс «Семья 
года», форум приемных семей и др.) [10]. 
РОО Свердловской области «ЭКОПРАВО» зарегистриро-
вано в 2011 году. У организации есть аккаунт в социальной 
сети Вконтакте (URL: https://vk.com/eko_pravo_nt) и web-сайт 
(URL:http://www.ekopravo-nt.narod.ru/index.htm). Информа-
ции содержится немного, но у человека, который впервые 
просматривает сайт и группу в социальной сети, могут воз-
никнуть затруднения: нет истории организации, описания 
целей и проводимых мероприятий, все записи на сайте да-
тируются 2011-2012 годом, а на странице в социальной сети 
содержатся только репосты новостей о случаях загрязне-
ния, о пикетах активистов. Причем участников группы в со-
циальной сети всего 174 человека, что, безусловно, свиде-
тельствует о низкой результативности организации [7]. У 
Союза охраны птиц России есть web-сайт (URL: http://www.
rbcu.ru/) и группа в социальной сети Вконтакте (URL: https://
vk.com/rbcu1993), но у Екатеринбургского отделения отдель-
ного сайта нет [11].
Похожая ситуация и со Свердловским отделением об-
щероссийского общественного движения «Российское эко-
логическое движение», но, тем не менее, у него есть стра-
ница в социальной сети Вконтакте (URL: https://vk.com/
sverdlovskoered), на которой представлена информация о ре-
ализуемых проектах и новости. Примкнуть к движению мож-
но через официальный сайт (URL: https://red.help/) [8]. Сверд-
ловское отделение Российского экологического общества 
заявило о себе в феврале 2020 года. У отделения есть сайт 
(URL: https://sverdlovsk.ecosociety.ru/) и страницы в социаль-












group/58373808390379). На сайте довольно подробно отра-
жены все аспекты деятельности организации, а также есть 
возможность отправить заявку на вступление [9].
В ходе изучения сайтов общественных экологических 
организаций Уральского федерального округа: Общерос-
сийского экологического общественного движения «Зеле-
ная Россия» по Уральскому федеральному округу (URL: 
http://genyborka.ru/) [5]; РОО Уральская Экологическая Ини-
циатива (URL: http://ecourals.ru/ru/) [12]; Экологического 
проекта ЧИСТО_УРАЛ (URL: http://theural.ru/) [13] выясни-
лось, что они выделяются на фоне областных. Для сайтов 
этого уровня характерна большая полнота информации, 
удобство навигации, возможность вступить в организацию, 
заполнив заявление на сайте. Получается, что чем выше 
уровень организации, тем информативнее ее сайт. И такая 
ситуация не может принести существенные результаты раз-
вития гражданской инициативы в сфере экологии на местах. 
Аргументировать это можно цитатой древнекитайского фило-
софа Лао-цзы: «Преодоление трудного начинается с легкого, 
осуществление великого начинается с малого, ибо в мире 
трудное образуется из легкого, а великое — из малого» [3]. 
То есть, активная популяризация экологических меропри-
ятий и организаций должна осуществляться уже на уровне 
города и области.
На основе проведенного исследования можно прийти 
к заключению, что выдвинутая в исследовании гипотеза 
оказалась верна. На данный момент сайты большого числа 
областных экологических организаций предоставляют недо-
статочное количество информации. Можно сказать, что эко-
логические общественные движения и инициативы в нашей 
стране и в Свердловской области, в частности, смогут эффек-
тивнее развиваться при условии улучшения информативно-
сти и содержательности сайтов экологических организаций. 
И, в конечном итоге, это позволит активизировать процесс 
вовлечения граждан в экологические акции и движения.
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